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LABORATORY PERSONMEL 
Division 6 - Lincoln Laboratory 
Massachusetts Institute of Technology 
Lexington 73, Massachusetts 
Barta Telephone Paging explained in Memo A-139-l« Dial MIT Kxt. 37H« 
Barta Building room numbers have no prefix. 
To call MIT extensions from Lexington, dial 51 then extension number. 
NAME 
ACKLEY, John N. 
ACQUAVTVA, Arthur R. 
ADAM-CHUCK", George Mo 
ALBANESE, Anne B. 
ALBANESE, Elinor 
ALLEN, Margaret F. 
ALLEN, Donald C. 
ALFERIN, Norman N. 






ARNOLD, R, W. 
ARNOW, Jack A. 
ARONSON, Irving 
ATLAS, Harold 
ATTRIDGE, Walter S., Jr. 
AUGELLO, Vito J. 
AVARBOCK, Gerald 
AYER, William H. 
BACON, Capt. John P. 
BAGLEY, Philip 
BAHAN, C. W. 
BAILEY, David 
TELEPHONE KEY 
M - MH 
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The reaearcb reported in this document was supported 
jointly by the Department of the Army, the Depart-
ment of the Navy, and the Department of the Air Force 
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NAME 




BARON S/Sgt. Charles 
BARON, Mary C. 
BARRETT, Bruce 
BARRETT, Eileen 
BARRY, Robert E. 
BARTLETT Sumner 
BARTON, F- W. 
BEMRD. Armand 
BEDRCS1AN, Elizabeth 
BEHNKE, F. A. 
BEMIS, Stuart 
BENINGTON, Herbert D. 
BENNETT Joseph L. 
BERTRAM), Ernest J. 
BERGKR, Lt. Robert B. 
BEST, Richard L. 
BIAGIOTTI, Richard J. 
BTENVTEW, B. A. 
BILLS, Anthony M. 
Bill IE A/2C Ronald 
BISFHAM, Frank L. 
BIANCHETTE, A/2C Raymond 
BLOOM, Donald L. 
BLUMENTHAL, Allen N. 
BOGHOSIAN. Nuvmrt 
BONNET, George 
BOTTOMLEY, Robert N. 
BOWEN, Andr«v 
BOWIE, Mildred J. 
BCVKEF, 0. A» 
BOWSE, Jean 
BOYD, Harold 
BRACK, T/Sgt. Donald W. 
BRACKETT, Charles E. 
BRADSPIES, Sydney 
BRACJAR, Philip 
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NAME 
BRENING, F r e d C. 
BESSETTE, D o n a l d A . 
BRIDDICK, A / 2 C R o b e r t 
BRIGHT, D . W. 
BRIGHT, J . M i l t o n 
BROCK, Louis T. 
BROGAN, J . A. 
BROOKS, Fred A. 
BROCKS, Frona 
BROWN, Danie l 
BROWN, David R. 
BROWN, Lt. Dennis 
BRYANT, Lt . George F . 
BUCK, Dudley A. 
BUCKLEY, A/2C David I . 
BUCKLEY, Joan F . 
BUDD, Arthur E. 
BURKE f Robert L. 
BURNETT, L t . John C. 
BURNS, Major John F . 
BURNS, Wil l iam R. 
BUTLER, Ralph E. 
BUTT, Ralph L 
BUZZARD, Robert D. 
CAHILL, John J . , J r . 
CALDWELL, Wil l iam 
CALLAHAN; Robert J . 
CALLENDEF, Leland A . 
CAMPBELL, A/2C James I . 
CANTY, Wil l iam J . 
CAPONE, Edna 
CARBONARO, A l i c e S . 
CARLSON, John W. 
CAREY, Madeline J . 
CARPENTER, Hi lda G. 
CARROLL, Capt. D a n i e l 
CARROLL, Wil l iam J . , J r . 
CARSON, John J . 
CARTER, Charles J . 
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NAME 
CAULEY, James 
CECIL, A/lC Lester D. 
CERIER, Melvin 
CHANDLER, Alan R. 
CHAPIN, Capt. Allen J. 
CHAPMAN, Martha 
CHESSLER, Maj. 
CHILDRESS, James D, 
CHIODI, Lawrence 
CHOPOURIAN, Armen S. 
CHRISTOPHER, Chris E. 
CHRISTOPHER, Frances 
CIACERA, Charles V. 
CIARK, Wesley A,, Jr. 
CLARKE, John D. 
CLOUGH, Theodore F. 
CLOVTHER, Barbara 
COFFIN, Stewart T. 
COHEN, Dorothea M. 
COHLER, Edmund U. 
COLLINS, Laurence B. 
CONANT, Orin T. 
CONNER, A/2C Denton 
CONNOLLY, John 
CONNOR, Capt. Roy J. 
COOK, Walter J. 
CORDERMAN, Charles L. 
COULOPOLOS, W. D. 
COVELL, J. F. 
COX, Amber 
COX, James 
CRANE, John D., Jr. 
CRONIN, Maureen M. 
CURRAN, Marijane 
CURRIER, Marilyn F. 
CURTISS, Arthur R. 
daCOSTA, Francisco 
DAGGETT, Norman L. 
DANTONA, Rocco C. 
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SAME 
DAVIS, Daniel 
DAVIS, Robert H. 
DAWKINS, Hugh B. 
DAWSON, R. L. 
DeCAPRIO, Constance 
DELANEY Mary C. 
DELLAROCCO, Michael R. 
DELMEGE... James V. 
DeROCHE, P. B. 
DEVEAU, A/2C Joseph L. 
DEVLIN, John A. 
DICKIE, Richard I. 
DICIERO, Lt. Salvatore A. 
DiFAZIO, Salvatore A. 
DILL, S/Sgt. James 0. 
DILLON, Bo C. 
DlLUCA, Dominic 
D1NARZI0, Ernest V. 
D1N0LF0, Richard S. 
DOBBTN, Edward L. 
DODD, Stephen H., Jr. 
DOLAN, Philip F. 
DOHERTY, Daniel 
DONALDSON, Peter L. 
DOROFI, V. W. 
DOSSEN, D. A. 
DOTOLI, Arthur 
DOUGLAS, Ralph M 
DOYLE, John 
DOZIER, Leroy S. 
DUNCKLEE, Donald S 
DURGIN, Francis R* 
DURSO, Barbara C. 
DURSO, Muriel 
DYER, John J. 
DYER, Paul V. 
EASTMAN, Roger A. 
ECKL, Donald J. 
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NAME 
ELKSNIN, Frank 
ELLERSICK, F. W. 
ELLIS, Donald H. 
EPSTEIN, Marvin A. 
ERAMO, Flora J. 
EVERETT, Robert R. 
EWALT, Burton E. 
EYLER, L. L. 
FADIMAN, Jonathan 
FALCTONE, Alfred M. 
FALCIONE, Pasquale E. 
FALLOWS, Richard S. 
FARLEY, Belmont G. 
FARR, Clarence W. 
FAULK, S/Sgt. Joseph H. 
FAVRBAU, Harold R 
FAY, Ann Marie 
FELDSTEIN, Melvin D. 
FERGUS, Patricia A. 
FERNANDEZ, Carlos V. 
FEWTRELL, Margaret 
FINOCCHIO, Tilda 
FORGIE, James W. 
FORRESTER, Jay W. 
FRACHTMAN, Henry E. 
FRACKIEWICZ, Boguslaw 
FREEMAN, James R. 
FRIEDMAN, Carl 
FRANZOSA, Evelyn 
FROHOCK, Philip L. 
GANO, Joseph J. 
GARBER, Hyman 
GARCIA, M. J. 
GARSIDE, Frederick 
GARTH, Francis M. 
GATES, Earl K. 
GAUDETTE, Charles H. 
GEDIMAN, Lester 
GEISSLER, C h e s t e r L . 
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NAME 
GEHELDS, Ge.orge 
GERHARDT, Jean K. 
GERHARDT, Robert H. 
GILDEA, Robert A. J. 
GILSON, Morley H. 
GINSBUR.G, Saul B. 
GIORDANO, Joseph 
GLASS, William 0. 
GLOVER, Dorothy N. 
GLOVER, Edward B. 
GLOVER, Mary D. 






GOODENOUGH, John B. 
GOULD, Robert H. 
GRAHAM, Floyd V. 
GSANDY, Charles C. 
GRANT, P. M. 
GRANT, Paul T. 
GRAY, G. I. 
GREEN, 0. R. 
GREENE, Alfred 
GREDf, Charles H. 
GRENNELL, Arthur J. 
GRIFFIN, Alice M. 
GRIFFITH, Paul 
GRIMES, S. Sgt. Lawrence 
GRINDAL, Charles T. 
GOOTNER, R S. 
GRONHOVD, CVO Gerhard T. 
GUCKER, Frank F. 
GUDITZ, Elis A. 
GUINARD, Paul L. 
GUIHESSO, Louis M. 
GUMES, William D.. 
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NAME 
HAIGH, Donald C. 
HAND, A. F. 
HANSON, Leonard B. 
HALL, S/Sgt. Joseph 
HAMPSHIRE, J. R. 
HAMPTON, A/2C Glenn 
HARMS, E. J. 
HARRIS, Jean H. 
HARRIS, Paul 
HARRIS, William 
HARVEY, Earl H. 
HARVOOD, Edward 
HATCH, Elizabeth H. 
HAUSER, Stephen 




HEALY, Leonard D. 
HEART, Frank E. 
HEBERLING, A/lC Carl 
REDD, R. L. 
HEIHECK, Arthur V. 
HELWIG, Diana M. 
HEMPLE, H. P. 
HERMENSEN, T/Sgt. Barton 
HEYWOOD, Mary L. 
HIBBARD, Samuel B. 
HILL, Arthur P. 
HIRSHBERG, Louis H. 
HOCKETT, A/2C Henry 
HODGDON, Howard W. 
HOFFMAN, Arlene 
HOLMES, F. L 
HOLMES, Lawrence L. 
HOLST, William 
HORN, Robert J. 
HORNSBY, A/2C Bobby 
HOSH, J. A. 
HOSIER, William A 
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HOUSMAN, B e n n e t t , J r . 
HUDSON, R o b e r t W. 
HUGHES, A r t h u r D . 
HUGHES, R o b e r t 
HUGHES, T. A. 
HUFF, S/Sgt. Elwin M. 
HURLEY, R. B. 
TT.T.SLEY, M/Sgt. Ross L. 
IOVINO, Esther 
IREIAND, T/Sgt. Raymond 
IRISH, Frederic E. 
ISHIHARA, Jiro 
ISRAEL, David R. 
JACKSON, C. D. 
JACOBS, Barbara H. 
JACOBS, John F. 
JAHN, Robert C. 
JAMES, A/2C William 
JANNINI, Mary R. 
JAINES, Gilbert A. 
JEDYNAK, Leo 
JEFFERY, Lawrence R. 
JEFFREY, Richard C. 
JENNEY, Richard F. 
JEWELL, A/2C Francis 
JOHANSON, David 
JOHNSON, John Q. 
JOHNSON, Richard 0. 
JOHNSON, Roderick A. 
JOHNSON, Walter H., Jr. 
JOHNSON, W. E. 
JOHNSON, A/3C William 
JONES, Nolan T. 
JONES, R. R. 
JONES, S/Sgt. Thomas 
KADISH, Donald A. 
KADUSHIN, Alfred 
KARAM, Lt. Francis X. 
KARLSEN, William A. 
NUMBER 
L - l l l 
L-837 
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NAME 
KARRIKER, A/2C Donald 
KATES, Walter A. 
KEBLER, George F. 
KBIT, Harold A. 
KEITH, Elaine 
KELLEY, D. M. 
KELLY, Vincent J. 
KEY, W. M. 
KIRK, Charles T. 
KIRSHNER, Howard J. 
KISH, Augustine 
KIZIHA, A/2C David W. 
KLEINSMITH, JoAnn L. 
KNAFP, Suzanne C. 
KNUTES0N, T/Sgt. Cayrol 
K0NKLE, Remick 
KRIENSKY, Joseph 
KRQMER, Arthur P. 
KYRIKOS, Anthony 
LAIRD, Robert F. 
IANCIANO, Ralph 
LANGE, 0. H. 
LANGONE, Michael A. 
LATIMER, David P. 
L'BASSI, A/2C Benjamin 
LEAL, Fratok E. 
LEAVTTT, James P. 
LeBIANC, Eva M. 
LEDBETTER, J. M. 
LEIGHTON, Lisbeth 0. 
LEMIEUX, Archie R. 
LEMRIOS, William Z. 
LEPAK, M. F. 
LEPORE, Robert E. 
LEVENSOR, Judith A. 
LIN, Chi-Sun 
LINEHAN, Lawrence H. 
LINVTLL, William K., Prof. 
LIPPERT, N. 0. 
LQEB, Arthur 
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NAME 
LONG, A. J. 
LONGO, Philip 
LUHDBERG, Eugene D. 
LURVEY, Robert T. 
LYNCH, Daniel C., Jr. 
LYNCH, James J. 
MacDONALD, Alan J. 
MacDONALD, Jean M. 
MacDONALD, Joseph 
MacFARLAND, Lucy 
MACH, Daniel V. 
MacINTIRE, Anne H. 
MADDOCXS, Fred 8. 
MALOT, Charles A. 
MANBER, Solomon 
MANNING, Floyd p. 
MANNIX, P. L. 
MAR0OLI8, Eleanor J. 
MARTIN, Levis B. 
MAS8EY, A/2C Hiokman 
MATAS, Mary 
MATHIASEN, Arthur A. 
MATTHEWS, 1. 
MAVRIX06, Theodore 
MAY, James F. 
MAYER, Rollin ?. 
MAZZA, Jamei V. 
MAZZONE, Anthony R. 
MoCUE, E. J. 
McCUSXER, Joseph K. 
MoELWEE, Maureen 0. 
MoEVOY, Eleanor J. 
MoOONIQLI, DsAlel J. 
MoIiAAO, X. F. 
I, A/30 Benjamin 
MalASKBY, Anna J 
McLAUGHLIN, Edward J. 
MoLAUOHLIN, Helen P. 
MoMAHON, Martin 
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NAME 
MEEHAN, D . J . 
MEDJECKE, E . L . 
MEISLING, T o r b e n 
MENYUK, Norman 
MERCALDI, W i l l i a m B . 
MERCER, H a r o l d F . 
MESSENHEIMER, P a u l J . 
• U r a n X j Vincent S. 
MILLS, Jerome F. 
MITCHELL, Jack L. 
MITCHELL, ¥. J. 
MITCHELL, Lt. William M. 




MOLER, S/Sgt. John M. 
MOMO, Frances 
MONZEGLIO, Cl i f ford 
MORLEY, Howell B. 
MORRIORE, Charles, Jr . 
MORRISON', Donald A . 
MQRRISS, Benham, E . , Jr. 
MUDARRI, Alma H. 
MUHLE, Charles 
MULKERN, John E. 
MUMA, H. E. 
MUNROE, Grace M. 
MURPHY,Barbara 
MURPHT, Regina 
MURPHY, Thomas I . 
MUSI, Anthony 
NELSON, Albert H. 
NELSON, Lawrence W. 
NELSOHy Robert A. 
NEUMANN, Helmut D. 
NEWHARD, A/3C Chapin 
NICKERSON, Ernest G. 
NISSEN, F. W. 
NLT, P r i s c i l l a J . 
riEWITT, John H. 
NUMBER 
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NAME 
NOLAN, John H. 
NORCOTT, Lewis H. 
NORMAN, Chesley 
NORMAN, John L. 
NOTARI, L. R. 
NYBERG, Kenneth W. 
O'BRIEN, John A. 
O'BRIEN, John A. 
OCKENE, Norman 
O'CONNOR, Isabelle, B. 
O'DONNELL, Marilyn M. 
OGDEN, Warner, Jr. 
OLSEN, Elizabeth M. 
OLSEN, Kenneth H. 
OLSEN, Stanley C. 
OLSON, Henry A. 
ONDISH, S/Sgt. Joseph G. 
ONG, Floyd C. 
ORMSBEE, William B. 
OSENTON, Elizabeth 
OSTERHOUDT, R. J. 
O'SULLIVAN, B. J. 
PACL, Robert A., Jr. 
PADDOCK, James A. 
PAICOPOLOS, Michael F. 
PADDOCK, Robert B. 
PAINE, Bela B. 
PALERMO, Joseph S. 




PARKER, Donald F. 
PARKER, S/Sgt. James B. 
PARKINS, Theodore R. 
PARROTT, David J. 
PASKAUSKAS, Charles 
PELLEGRINO, John H. 
PERLOFF, Gerald 
PERKINS, George H. 






























































































































































Sheet Metal Worter 
Student 
Technician 
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NAME 
FERRY, s/Sgt. Albert 
PERSONS, B. R. 
PETERSEN, Marvin 
PETERSON, Homer C. 
PETRELIS, Beverly A. 
PICARDI, R. N. 
PIRAINO, Vincent 
PIRO, Joseph D. 
PIATT, Herbert J. 
PITTS, Robert F. 
PIAYDON, C. A. 
PORTER, Ralph 
POWERS, Francis S. 
PRENTICE,Loren B. 
PROCTOR, John C 
PUGH, Alexander L., III 
PUGHK, Earle 
PUGIJJBSE, Robert B.. 
PULEO, Anthony V. 
PUNCH, M. J., Jr. 
PUORRO, T. A. 
QUINN, Lt. John E. 
QUINN, Leo 
QUINN, Paul G. 
QUINN, Raymond R. 
RACKLIFF, Alberta F. 
RAEMER, Edna 
RAFFEL, Jack I. 
RANDALL, Jean H. 
RASER, Edward J. 
BASER, Maria C. 
REARDON, Edward 
REARDON, William E 
REBMAN, Helena A. 
REECE, Donald L. 
REIMERS, Pauline 
RENNIE, Barbara A. 
RICCHIO, Joseph 
RICH, Adella Y. 
RICH, Edwin S. 
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NAME 
RILEY, 1st Lt. David W. 
RISING, Havley K. 
RITCHIE, Barbara Ann 
RITCHIE, John L. 
ROBERTS, Alan J. 
ROBINSON, Eugene 
ROGERS, 1J > J. 
ROSE, W. L. 
ROSS, Harold D., Jr. 
RUNDQUTST, Howard I 
SACCO, Joseph J. 
SALVATO, Joseph 
SANDY, G. Ferrell 















SANFCRD, Lloyd C. M-3775 
SANTELMANN, William F., Jr.L-123 
SANTOSPAGO, E. Robert M-3765 
SARLES, Frederick W., Jr. M-722 
SAVTO, Vincent J. 
SAWYER, Royce N. 
SCHALLERER, James W. 
SCECFFMAN, Murray 
SEARLE, Barbara 
SEARLE, Elizabeth A. 
SEGAL, Harvey 
SELFRIDGE, J. J. 





SHEARER, Gordon A. 
SHOOLMAN, Alan 
SHORTELL, Albert V. 
SHUR, Richard W. 
SILVERMAN, J. I. 
SBfONDS, Ronald D. 
SINCLAIR, Rex 
SITTLER, Robert 
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SMALLEY, Anne L. 
SMILEY, Edward 
SMITH, Allan R. 
SMITH, Barbara N. 
SMITH, Donald 0. 
SMITH, Dorothy F. 
SMITH, J. A. 
SMITH, Lloyd B. 
SMITH, Robert L. 
SMULOWICZ, Bronislaw 
SNOW, A/2C Raymond 
SORRELL, W. Eo 
SPECTOR, Manuel 
SPENSER, D. L. 
STAHL, Benjamin R. 
STANSBURY, P. M. 
STEVENSON, Lt. Col. 
STIERS, Lt. Richard F. 
STOKES, A/2C Arvon 
STONEBREAKER, T/Sgt. Wm. 
STORM, Michael L. 
STRICKLAND, S. C. 
SULLIVAN, Anne M. 
SULLIVAN, Capt. Donald 
SULLIVAN, Gerard 
SULLIVAN, James L. 
SUMSKI. G. A. 
SURLES, A/2C Donald W. 
SUTRO, Louis L. 
TANDY, Peter 
TAYLOR, Norman H. 
TERRASI, Madeline 
TESSARI, Victor P. 
THOMAS, Henry A. 
THOMAS, W. M. 
THOMPSON, Samuel L. 
THOMPSON, Simeon 
THORPE, K. 0. 
THUFTEDAL, Ralph 
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TRIEST, V. E. 




VANCE, Philip R. 
VANCE, J. W. 
VAN OOSTEN, Martina 
VECCH2A. Frank 
VECCHIA, Walter R. 
VERBANAS, Paul 
VINAL, Francis E. 
VINCENT, Alta C. 
WAGNER, R. E. 
WAINWRIGHT, Hugh 
WALDRON, Cecilia 
WALKER, William D., Jr. 
WALLACE, Roberta M. 
WALQUIST, Robert L. 
WARD, William T. 
WATT, Chauncey W., Jr. 
WEEKES, A/IC Donald M. 
WEINER, Arthur L. 
WELCH, Elizabeth A. 
WELLS, Daniel J. 
WELLS, Walter I. 
WELSCH, Joseph P. 
WERLIN, Arnold M. 
WERTZ, Kathleen E. 
WEST, Alfred 
WHEELER, Omar C. 
WHITE, Francis 
WHITE, H. J. 
WHITE, Philip B. 
WHITE, W. L. 
WHITE, Judith P. 
WHITEHORNE, Robert A. 
WICKHAM, Donald G. 
WTDROW, Bernard 
WURCINSKI, William A. 
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NAME NUMBER ROOM GROUP 
WILSON, AJLphonse M-3720 026 65 
WILSON, Wendell L. L-859 D-025 60 
WITTHUS, Ralph B. L-896 D-102 60 
WOLF, Eric W. L-182 C-159 6l 
WOOD, Sydney L-837 D-2^7 60 
WOOLF, Julius I. L-128 B-132 62 
WXMAN, Etta M. L-138 B-170 63 
YIENGER, Julia E. L-171 C-170D 6l 
YOUTZ, Patrick M-3757 136 65 
ZACHARIAS, Alfred M-37H 006 65 
ZENO, John R. L-866 D-125 60 
ZIEGLER, Herbert L. L-133 B-153 6k 
ZIKMAN, Henry E. L-128 B-132A 62 
ZOPATTI, Richard L-123 B-135 62 
ZRAKET, Charles A. L-I83 C-150B 6l 
8 U M M A R Y 
DDL Staff 192 
MIT Staff 16 
Total Staff 208 
Non-Staff 291 
Air Force — - — 6k 
IBM 102 
BTL — 5 
WE - k 
Contract Engineers — — — o_ 
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SERVICES 
Barta Building Operation 




Construction Shop Paul Grant 
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